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Lo rcproduction dcs donnécs cst subordonnéc à lrindicotion dc lo sourcc
lnholtswiedcrgobc nur mil Qucllcnnochwcis gcstottGt
Lo riproduzlonc del conlcnuto à subordinoto ollo citozlonc dcllc fontc
Hct ovcrncmcn von gcgêvcns is locgcsloon mits duidcllikc bronvcrmclding
Rcfcrcncc to lhis publicolion is rcqucslcd for rcproduction of ony doto
(
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Direction Générale de ltAgriculture
Dir.ection
trEcononi e et 1égi slation agricolcslt
DivisionttBilans, Etudes, Infornationrf
Ce bulletin fourrrit sur 1es feuilles vertes des
données récentes sur 1ee échan,ges des p:'odults des secteurs:
rrcéréaIes, viande d.e pcrc, viande de voIaille et oeufsrt pour
J-a R.Fn drAllenagne, 1a Frar:.ce, ItItalie, Pays-Bas et U.E.B.L.
Les échanges de quelques produits du secteur tt1é-
gunesrt 6oum{6 aux règçlenents de 1a politique agricole cortrilrune
eoa{; reprls sur Iee feuiL}es blanches où 1es quantltés lnportéee
ou exportées sont ctmparées nensuellement ou üriroestrlellenent
avec cell-es de 1a période correspondante des année s 19621 t96,
et 1964, en proverl.E^,1ce ou à destination des pays de la C"J.E. eü
d.es pays tiers.
Les réouLtats de Ia préoente prrblicatlon ecnt dee-
ttués à une informaEior'. rapide. fl slagit de aonnées c.hiJfr,ies do
caractèrc fréqueûne ;rt estinati-f et qui dcnandcnt ensu'i.te à : tre
révioécs ou ccnfil'trût:1e,
Bruxe]Iee, J.e ).10 .J.964
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Das vorliegende Heft enthârt auf den grünen seiten
dle neuesten Ângaberr über den Eandelsaustausch der B.R.
Deutschland, Frankreich, rtalien, IIiederle.nde und d.er 8"tr.w.u.
fiir Produkte der sektoren: rrGetreide, schgeinefleisch, Geflü-
gelfleisch und Eieril.
Dle weissen sciten zeigea den Eandelsaustausch für
einlge Erzeugnisse des sektore frGenüse, d.ie dea l/erordnurr*ro
der gemelnsamen Agrarpolitik unterliegen und enthal-ten Angaben
für EWG-l,litgliedsrânder und Drittlânder über rmport- und Ex-
portdengen, fülr einige .,Ionate 1964 und dle eutsprechenden
rferglcichsmonate d.er J >hre lgGZ und, 1963"
Der rnhalt di^ses Eeftes dient c:i-ncr e:hn-,Ilen rrr-
fornati-on" Die zahJ.enangaben sind daher l:,ur fr il .1c'rllt,zs34.;,,,
die spâter bestât,igt od:r nrôglicherweise r:trichtig.: werden
nüsseu.
Brüssel , dcn .'i.liC,r 196r+
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Nel1e pag:ine ITERDT ùi questo bolretlno sl trovano
i dati recenti sugli sce^nbL dei prodottl dei settorl rrce.-
real-i-, carne èi maiale, pollane e uovarr per Ia R.Fo Gernani-a,
Francia, Italia, Paesi Bassj. e de 1r.U,E.Bol"
Ne11e pagine BTÀNcffE si trovano lnvece gIi scanbl dl-
alcuni prodottl sottopostl al regolomenti derra politica
agrlcola cogune deI Èettore rtlegumlrr. Tali d.ati concernenùi
Ie inportazionl e 1e esporüaziorri- sono stati nessl â co'-
f:'onto, sia nensi-lmente che ürinestralmenüe, con quelri- del
periodo corrispondenLe deglt annj- ]-962 e ag6rre',t96rr r-r p*;.or.-nJ_er-i
z?' o a desti-nazione dei- paesi delra c.E.,E. e dei paesi te:z!,,
11 risultati deila pres€nte prrbbli-.:azione so'o d.,E'.i-
niti ac, uaa repida infor;razioneo si trati,. di dc.t.i lsolto r,,,sso










DLt bulletin bevat op de groene bladzlJden recente
gegevens over d.e handel in produkten van de sektor |tgraan-
gewatisen, varkensvlees, vlees van Bevogelte en ei-erenrr van
de B.R. Dultslar.d, Frankrijkt, Italie, Nederland en de B.L.E,U.
De witt,e bladziJden bevatten gegevens over de handel
ln enkele produkten van de sector ngroententr, oaderv;orpen aan
d,e reglementen van de gemeenschappeJ.ljke landbouwpol.ltlek.
De Ln de loop van. enkele maanden van het jaar 1964 ingevoerde
of ultgevoerde hoeveelheden wordeu maandelijks of clrlemaancle-
lijks vergeleken net de overeenstenmeride perioden van de ja-
ren 1962 en L967, in totaal, herkomstig of met besteroing naar
de Ild-staten of derde land.en.
Eeü doeJ. van d.eze publicatie bestaat er i-n snet ln-
lJ-chtingen te brengen. Het betreft hi.er bereker,.de gegebens die
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Inportatious d,ee noie de jui-llet et Âott 1964
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Exportatious des nols de Jaarrier à aott L964
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Inporüatl-r:16 des mois de mai, Juia 1964
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fnportations des mois de Jul-n et Juillet 1964
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Exportaticr.s du nr.rls de juillet 1964
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- Andere §qlate, frlsch c.C:rIgekiihlt
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Iniportati rxs quantitaLlres dc-r
qu.e.[que; ].,' qun.s sJurqis ar.r.x
règ'lenent ' 
"6prrrilautaires atl -tctt.1 , cn Ï.r .'v:nancc de ; Etals
rlù]ub:'-Jr, cJ, -e; pays tiers pctri'






































quelq:es légr,rnres soumis aux
règlenents <;,>mmunautaires au
tct ', à destination des Etats
nc=l;':s e-t d-.s 1.ays tierc pour




















Gemüoe die den geneinschai tl-i-
chen Verr,rdnungen untereorfen
sinc' , in:;esa-r:li, au.s Cen l'lit-g1i-,asta;ten unJ fritt,lândcr'n
für die Jahre 1952, 195j und. 5
,.{3g.aie cr.es Ja.hres 1-c'51+




































Ge;,üse die den gemeinschaftli-
chen Ver,:rdnutrgu'n unterworfen
einrl , insge.eant, nach Cen t'lit-glic dsteaten'und Dri ttllr:dcrn
für Cle Jahre .1g52, .1961 und 6































' 1es et curiulatives
IT/.l,rA
;;"ri -.ns quantitatives dequelques 1égunee s(,umi6 aux
règlener.ts corr:rn:uta,i resr autota1, à'destiuatirn des Etate
mlmbres et d.rs pays tiers au
coura des --rnÉes 1g62, 1963
















































Dreimonatliche und ku;rula-ÿe Âusfqhren I
Mengennâss5.ge 
.'.us fuhr,.n eir^ig,u..
Ge'mÿse 'die den gerneinschaltLi-
chen ÿercrdnungen unte:-vr.:rfen
eindr insgesarrt, aus den {1tg1iecl-
.sf,aaten und DriitlÈinCer.r fürdie Jahre
- 































































- Expcrtati-cns mensuelles 4Lr - I'I.rnatliche âusfuhren
- 
Exportations cunulatives 4S - Kunulaüivc '.usfuhren
,:':-)81?L}l;D
ï.-'portatic,ns quantitatives de Menger,nâssr.ge Einfuhren einiger
qu:1ques légumes scunis aux Genücie die Cen gemcinschaftli-
:.':Jlenents c.'n:runautair'ec '-lrr chen Verr.rrr.nungen unttrvlo:'fen
t-ual r en prcvena:lce des Etaüs sind, insgesaltt, aus den Piit-
nenbres et des pays bi-ers p-1ur gliedstaaten und Driitlândern
les années 'tgo2 t 1g6j et ? für die Jahre 1962., 1963 ur.d ?






Impcrrtaticns mensuelles 48 
- 
Monatl-lche ilinfuhren




Earicots à couper et sini- ,.'schneidebohnen und dgI.
laires
-- frcportaticns mensuelles 50 - Mr,natllche l','i::fuhren
- 






Trnpertations mensuelles 52 - Monatl-iche [infuhretr
- 




Importations mensuelles 54 - Monatllche Ei::fuhren
- 
Importations cunulatives 55 - Kunula.tivà. Einfuhren
Exportations quantitati-ves J.e Mengerulâsci6e ;lusfuhren einiger
quelques trégumes soumls aux Gemüse dic dex qss;Éreirrschaf{,1i-
règlemo.nüs comi,-,unautaires au chen Vcr.,rdnun3cr. u:iterlÂorfea
t'otal, à destination des iltzts sind, insge:a:nt, trach den Mit-
ne'nbr'-s et dca pay6 tiers nour glicdstae.ter. u:.rd Dlj rt'lTo'l-- rin:rées 1962o 1963 et ? für dic Jerhr.e 196?.e _1963 und 7






Exp;,r'tations nensuelles 5B - Mcnat-Ii ..\^:. .iusftrhren
- 






































quelques LSgures soumLs aux
rè glemelrts c.:,r[rnur,autaireE at
tvtal , en prlveaalLce des Etats
menbres et des pays tiers pcur





























































c'i.ee Verordnuhgee v-trter'r{flI'f ,n
nind, Ir.sgcsanto aao c.,ç [:it-
glieêstaaüe4 ;nd Dri'r;t\finferr
fur aie.Jahre . 1çè2, !,t_j tio6 I




























































quelques Iégumes sounLs aux
règlenents connunautaires au
total, à destinatlon des Etats
membres et des pavs tiers pour














































Genüse die den gemeinschaftlichen
Verord.nungen unterworfen sind,
insgesarat, nach dcn }fitglieêstaaten
urd Drittlândç.r'n für dle Jahre





















































































INSGES.T'IIT C.E.E. - E'ItrG













































































































TI{SGBSAI\.T C.E.E. - EITG
























































































































PÀY,s TIËRS . DRITTLI]IDER
1964 1952 1961 1964
C.Ii.E. - EWG
I1.o5!glt: Eplnards'


























































































































































































































r $, Po RT A T r oN s v,n I,r§gE t LE§41 cl,iêI L r CILE E_TÀqg HR FN




















ErVG PÀTS TÏERS -



































































































I MPORTAT I ONS CUMU LA r I S/IÇUI4U LAT-M EI N;FU HSBI






TOTAL - II{SGEbAI'1T \r C.E.E. - EIVG
-î--
PÀYS IIERS - DRIITLINDER
PERIODE-





















































































































ITUPoRTATI ONS MEI{SUE LLES/MONATII CHE EINFUITREbI
ProduLt : Autres Ea1ad.e6,

































































































































































































































































I t'.I'O R[4T ] o§§JliËÉUi tIE§lMoN. i TL I CH E E I NF tiHREN
Produit : Tomatee
Egr"fæg ; Tomatea








Ii{ScESlüfI ' C,E.E. - EWG PÂYS TIERS - DRITTLT.NDER

























































































































































































































































ËË$1; ?' Ëî:ï:";l,t; t"*i"' ""r* ":
TO'I--]J - riiisGBSi-I4T
t954 t962




















































;,;;T 2,214 \ '"oeo i 4'1ee
10,?44 I ?'454 I '*'oe5 I u'o1'
?.95? I 
=r2,169 I t5''64 | e'o+z | '''"'^ Ï:I
4?B | ',r r,s64 l r+'er8
1.8317f ,'oo'\'''u' \*":'
6t.eii I ,.r0, \ lo't" | :'aza
5"2ô1 | 9.ozz

















I"".gg!. : Oignons et échalottes
E13ggii" 3 Speisezwlebeln und Schalot'"en
B.R' DXII'ISCHIrj'ND













2.214 I ,,ggg I 4..gg I
4.G63 | ,.or, I a.rro I
10.326 i r+.zra | .o.>ot I
zr.689 | zl.ze+ | r8.56o I
tr1.653 L,,ro, I ,r,rro I
5o.G»5sl ur.rr, | +t.s+e'l

















TOT/.tr, - TI:SGES-.Dfl C ;8. E.




































































91.119 Bt.3B5 | 98"88g
11061/\r7/64
B.R; DBUTSCHI:ND
I }: PO FT.'.T I ONS }';BII SU E L],ES /i'ION.i TL I C^H E .EIII.SB E q{
plodui-t : Carottes et autres tubercules comestibles fraig ou réfri-gérés









;,.--'., - ,r*r"'.* --| ; ,;.;:-- *. l---*rt rrE*s '- DR,*,L:'NDBRI
--J 
-'' I














































































































Prodult : Carottes et autres tubercuLes comestib).ee1 frais ou réfrigérge









rcà.q.r : ï,ISGESAMT C.E.E. - EWG PAYS TIERS - DRITTLINDER




























































































































II$SGESAUT C.E.E. - EFG ÎATS ïIERS - DR]TTLË}IDER





























































































































































































































Einfuhren t962 - Lg6t.- 1964
FaANcE ' tl'o6l/\Ir/64
IgEg Rr4rr oNs Æ r Ni'uH REN










INSGESAMT C.E.E . - EWG PÀYS TI-jBS - DRITTL.ÈNDER



















































































M = TonnenErzeuAntt E
PERIODE
ZEITRAUM
T(,TAÏ, - rNseut AMT c.E.Éo - EWG PAYS TIERS "- DRITTLfiNDER I
Lg62 I L963 1964 :-962
---
Lg65 r














































































































































































IMPOR TÀT r ONS /EINEUIIEEN








EIT{G - ,PAYS TIERS'- .DRITTLANDER ..





































































































]NSGESA.I,TT C.E.E. - EWG PAYS TIERS - DRITTLTND-R
t96z L963 t964 t962 L963 L964 L96z L96, L964








































































I MPOR TÀT r O_U§ /E r NFU-H EEN








INSGESA-}.{T C.E,I]" - EWG PAYS TIERS - DRITTLANDER
]-962 ]-957 r-964 !962 L967 L964 tg62 L963 L964


















































































































































































































































































EXP O.q. TÂ îI O1.T S I,AUS IIIHREI










. I}ISGEI 1üJIT C,EOE' 
- 
EIIG PÂYS îIERS 
- 
DR.ITM,A{DER

















































































































































































E{S GilS.Air{T c.E"rl. 
- 
Et[G PÂYS TIDRS . DIiTTTLfiNDM






































































































































































TNS@SâMT ' C.DrE" 
- 
E'I,'IG PATS îImS 
-' DRITlSJftlIDEm,
































































































































































































INSGESAI{T c.x.E. - E!1IG










































































































































































































































































































































































































. TTALTA , 1L.A6L/\IE,!.64
EÏLORTTTIOL CUMIII.IT iTI\rE âUSFIJHi?EN









' T0TAI .- TNSGES;,I,IT C.E.E. 
- 
EWG PirYS TïERS 
- 
DRITTLItNDER





















































































































E]IRoSI ÂrJ eI{§_-ME Ns u r 1Æ119.N.' r L T g Hr ÀI I sgu IIR E ll
TOTi'rL 
- 
IIISGESAI{T CoEoE. - EtnIGÀ4#-l






































































































Pi-c d,;{ t: Hericots
' 
.+:l-?Sl,g-q1-"-: Bohnon :





-:,w -*i.Ç.r:'f,Érà {tr?P .tær{ rt r--
pERroDE I . TOTAL-rNsGÏlSirM'I COE'I]' - EliG PAYS TIERS - DRiTTL;iNDER




























































































































































































































}fo§:,J-,L: Oisnonspr1,,gi§g:r.g: *Rpe i se zwieb eLn










TOT/.L * INSGEST'.MT C.E.E. - E"üG PâYS TIEPS - DRIT'TL§ND5R































































































































































































































































































































































































]NSGESIi"IT C.E.E. - EÿTG PÂYS TIERS - DRITTS,]INDEd









































































































EIIIG PAYS TTdBS 
- 
lrEr$frifiOrig '']












































































































-Dos corrections ont ét6 cffectuées d.ans los provonances
tscri ohii.6ung tior IlorktmftsliinrLor
11061/\It/64
Produit : Baricots à couper et slmilaires

































































































Baricots à co,.rpel oi similair'es





















































































































pERïoDE I rou\l,-rNscES *, C.I],E. - EIüG PÀYS TIEITS - DAITTL;${D]!R
zï)irrrArJM I oez I rgo: 1954 1962
a







































































































I rrpoR rÂrr olr s 
-wrîJur.'I]}j'/«JMUr4!I vE EIN FI]ry!]{
.lfS*gi! : Oignons I
k_ggæiS- : Speisezwioboln
(1) dor: corroctions ont 6té of1'ectu6cs'd.ans Ios provonancos i:





































































































































































































1962 1963 \;îi 1962
N]IDERI/ND
Ig 03 ugl§ 



























































II'HG PAYS T]TMS 
- 
}RITÏLJSIDEB
































































































Eï,ortations !.9f,2 * 196] 
-'1961]
NIEDffiI,AI{DE





nxPoR Tr^,Tr CI{ s iIE§,§.IIII,I,EVM,}\4I!I§E AUSTTJIts.B,T
C.E.E. 
- 
























































































































E|}TG P/IYS TIERS 
- 
DRITffifiNDEB.


































































































.lfg$ij. : Laituos pommdos$ggg4:jt t l-:opfsalat
NEI'ERI,^T,ID









































































































































gizeuæ§ Laituos pomnéosr Kopfsalat Q=M= TonnesTcnnen
o\
J

















































































































:lp JR r J.TLu{,LryELt r VI$Âflr,rcm AusFlnB]ltt
P--.odrrit r lhd.ivos
Iq-rglig+:e t rlndivion
| ,vr4p - |
rErtrvv-


























ran | 2 | 1l /' ! - | -
Fob I z I t I - | 2l
liar- I ru I 
'l I z I 61 I "i,pr I alz | 11e I tet I 153 1 toz
r,iai I +io I zcr I z+t I 4o3 l zse
run I l+o | :lz | 225 | ::zl 38e
rulltl:lzælzztltoal227Âus I w I :za-1 | " I 3?Bsop I g:z I gr+ I I 6 | Boe
oct I t,ooe I ,+ot I I 27 | :rt
rlov I erz I ztt I I 81 zle





























Prodrlt s Âîètvos Q- Tonnes
EF-"I6!ie r Erèlvlan t[ - Tqrnon i
(1) Itos corroctionB eyalrt 6t6 apportéos eur pêtl§ dê aoatine,tlon dalrÊ 10 oourant ûoE aûréog 1961/1962, 11 nt8 pas
' ét6 pcsEiblo èo oonplétor oàito rutrtquc/oa to Lorfo dos Joàros 1961/1962 Beliohtigu&gwr on d,qr ltuEfubr-
lâaàêt.tl ongobrooht rcld.gn Eind., ûar oB nloht nôgltoL èloEo.-BubrtL zu vorvollstâlrd.iggn










EtiG PÀr§ IIERS 
- 
DRrrm]NDER (r)


























































































EIF oR TÀTr oN s Iiilü s U;LLE s /t :cn,:rrr, r cm .Àu§ I-IIREI











]NSGEST}:T C.ltr'E. - Ii][G
1964 1962




































































EIggp.*. s Earj.cots à coupor ct similaircs










iIIIG PÂYS TIEA.S 
- 
DRITIT,.BII'IA.







































































np on ti,tl cw s--![rj[{s-1E tffi ÿs, À$,IcEE ÂUSJU4{[-































































































































- tr{SGI;S/Jrî c.E.E. - rilIG P^§ TIETS - DRTTTTiU{DTr




































































































































r,l{G I plys rr.ERs - DRrrrrItiDl,Î



















































































































INSGESâIJIT c.E.E. - EI'rG'




















































































































































































































































nxp on natr ory s crnnnrrTl ws/l«ntwem w, 
.aus rumnnt












INSGESÂMT C.E.E. - EWG PAIS TIERS - DRf?I[8{DIR


























































































































IMPORTATIONS MENSTIELLES }.IITLÏC;E EINFUHREN
Produl-t : Choux-fleurs
































































































II . E.8,L.,/B ôL_..EJ.
IMPORTAT IOrYS CLIMUIiÂT MS/,KUMULATM EINF UEREN
].r.u6]../v!./64
f1Prodult; Choux-fleur6ffie: Blunenkotrl M = Tonnen
PERIODE
ZETTRAI'M
TOTÀL - INSGESAMT C.E.E. - EWG t PATS TIERS - DRITTLENDER








































































































ilæont nrt oNs 
. 
l.tgNs ugl,lus ÆoN..tt t cgn e llmuHREN
a
ProÈglt_t Laituee pommées
Erzeugni.s: KopfsaLat Q = Tonnes
I{o\
I







EWG P'.YS TTERS 
- 
DRITIL;iNDER






















































































II- E,8. L.,/B. L oE.U.











iOTi'L - ïIISGESÀI'IT C.E.E. - EVüG
_----.__r-
i
' P..YS TII]RS - DRITTLËND'iRI
tg62 r-963 ].964 a96z L963 1e64 
_ 
i 









































































































































































































. ri'1P.oi?TATIOjNS CUMULI^TMSÆUMUL/.TIYE EINFUHREN
11,o61Ær./64
ProduÈt: Eariccits princesses et slniLalres
ffi&: schneideboÏ-nen'und dgI.








fNSGISÀI"IT C.E.E. - EïiG PÀYS TIERS . DRTTTIJ:,IVDER





























































































INSGESJ.I,IT C.E.E. - EWG PiYS TIERS . DR]TTL;iNDER

































































































INSGESÀI'ru COE'E' - EWG P/IYS TTERS - DRITTLïITDDR

































































































TIVIPOITT.,TI ONS . CUT{UL...TT VES /KTN.{UL..TI VE E T NTUHREN
U . E. B, L. /8. L.-E_:-U ..






































































































































































































































































































































fNSGEg.Ll'IT coE.E. - El[G P,iYS TTERS - DRITTI,,iNDER





































































































































INSGESÂ},TT C"E.E.. E'TIG P/iYS TIERS - DRITTL!ÏNDER




















































































































































































































PÀYS TIERS - DRITTL/iNDERPERIODE
ZEITR;.UM
'IOTir.L - INSGESAMT C.E"E, - EWG




























































































_Ilqg-{*1._t I T,aitues por:nméesIs:s3§_i:r**j'L*



















































































































a-!{=lËËisfiis: ïYitloofl-"-_*-T-I PI]RIODE I






































































































































EIwylut{u r,.'.rr vs. l.uqnuii;rE[
C"E.Eo 
- 



































































































































C.EOE' - EIVG PÀYS TTERS - DRTTTL.I{NDER




















































































INSGESAMT C,E.E,. '" EV/G 'l P^YS TIERS - DRI!TTLiiNDER




























































EXI'O RTÂTT ONS I'fENS UEI,LES,/MO NJTTT,T C LE i.U S FUIIREN
11. O61lVr/64
Tonnes


























INSGESJTMT C.EOE' - EWG PriYS TIERS - DRITTLIIIIDER
































































































































TN'SGES';I{Î C,E.E o - EItrIG
-7r'N;'
I rre| 2o2I zzz
| ,,,ll.e+| ,uuI ,,,I t,tslI t.n,rI ,.r*I r,;eg
I 1.501
yL-
19
I+B
9t
tol
Ll-3
]-57
4go
t.946
2.59L
2.986
3"t8o
7.27?
yi-
8S
296
702
B5r
]-962 ]963 196,4
Jan
Jan/Feb
tui/wur
Jan/tpr
Janfi(ai-
d anlu un
Jaa/Jul-
Jat/ Lug,
Jan/sep
Jan/oct
Janrlltov
Jan/Dec
. 
112
r46
189
201
211-
296
6il-
2.i30
1.154
7 "566
7,?96
3.94].
r45
237
259
171
343
446
749
t.?o?
2.O54
2.1_?.9
2,]-58
2,296
ro8
72!+
779
96?
PJ.YS TIERS 
- 
DNITTLJiNDEIi
tg62 ]-96l- l_
tÇi
t
t
A.
l.
o
JtÀ
.l
